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TIRANT I L’ISLAM. L’ISLAM COM A VARIABLE 
D’ANÀLISI DE L’OBRA
F r a n c is c o  F r a n c o -S à n c h e z 1
Àrea d'Estudis Àrabs i Islàmics 
Universitat d'Alacant
Vull iniciar aquest parlament manifestant en primer lloc 
el meu agraïment als organitzadors d aquest congrés 
internacional sobre l'obra referent del gènere novel·lístic, 
fita indispensable de la cultura universal, que va escriure 
un cavaller de Gandia allà cap al segle xv, i vull concentrar 
aquest agraïment en la figura de Ricard Bellveser. Endinsar- 
me en aquest apassionant món ha sigut per a mi un repte, en 
primer lloc, que ha esdevingut un plaent exercici d'anàlisi 
intel·lectual, i encara que al principi lobjecte d aquesta 
anàlisi semblava molt allunyat de la meua especialitat, al 
final he comprovat com el Tirant lo Blanc és veritablement 
T«enemic davant de lespill» respecte de l'islam, com el 
va denominar la nostra mestra recentment desapareguda 
Maria Jesús Rubiera. A ella li dedique aquest treball, amb 
l'afecte del deixeble.
1. P e r  a  s itu a r -n o s : c r o n o lo g ia  i a u to r ia  d e l  T ir a n t  l o  B l a n c
Martorell i el seu Tirant lo Blanc s'inscriuen en el marc 
històric d'un segle xv en què la Corona d'Aragó brilla amb 
tot el seu esplendor, època en la qual el Regne de València 
li ofereix un «segle d'or» literari.
1 La realització d’aquest treball s'insereix dins del marc del Projecte DIGI- 
COTRACAM, dins del Programa Prometeu de la Generalitat Valenciana per a Grups 
de Recerca dl+D d'Excel·lència, ref. PROMETEO-2009-042, i dins del Projecte IVI- 
TRA (http:/Avww.ivitra.ua.es).
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Joanot Martorell, cavaller originari de Gandia, nascut, 
segons les últimes investigacions, possiblement a València 
pels volts del 1410, comença a redactar la seua novel·la el 
2 de gener del 1460 (com fa constar en la dedicatòria, pàg. 
63). No tarda més de quatre anys a escriure-la, ja que, quan 
mor el 1465, el manuscrit es troba ja entre les mans de 
Martí Joan de Galba, a qui li l'havia donat com a penyora 
d'un préstec de diners [Riquer, 1992: 169 i seg.].
No serà, però, fins al 1489 quan Galba farà els primers 
passos per a publicar el manuscrit -la impremta no havia 
sigut introduïda a València fins al 1474, nou anys després 
de la mort de Martorell-. L'afer es porta a terme, però 
Martí Joan de Galba mor els primers mesos del 1490 sense 
veure el llibre imprès (Barberà, 1997, 30 i seg.). A partir 
d'aquestes circumstàncies extretes de la documentació, si 
Galba va modificar el manuscrit de Martorell, si van ser els 
impressors o si aquest no es va modificar, ha sigut motiu 
d un ampli debat entorn de la possibilitat d una atribució 
d'autoria simple a Joan Martorell -que és el que es pensa 
en l'actualitat-, o una doble autoria, assumpte que ahir 
mateix Albert Hauf -en la seua ponència- va dir que estava 
lluny d'haver sigut resolt.
L'incunable ix el 20 de novembre del 1490 editat en la 
impremta de Nicolau Spindeler, impressor alemany instal·lat 
a València. Set anys més tard se'n fa una segona edició a 
Barcelona, a càrrec de l'impressor Diego de Gumiel. Aquest 
mateix serà qui el 1511 publicarà a Valladolid la primera 
traducció castellana, basada precisament en l'edició del 1497.
2. R esum  dels capítols en  què es troben narracions
RELACIONADES AMB L'iSLAM
Començarem analitzant l'estructura narrativa del Tirant2.
2 Es pot veure un resum breu de l'obra completa en la «Presentació de Tirant lo
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En una lectura detallada hem trobat un total de 6 fils o 
trames argumentals que estan centrades en la interacció 
dels personatges principals, especialment de Tirant, amb 
l'islam o els musulmans (entesos no com a personatges 
que duen a terme actes o accions individuals, sinó com un 
col·lectiu que forma un grup coherent i estructurat, amb 
l'islam com a element religiós cultural diferenciador).
2.1. Resum dels fils argumentals relacionats amb Vislam i 
els musulmans
Aquest és el resum de les accions que trobarem en cadascun 
dels 6 fils argumentals
lr. Capítols 13-25: Dins de la novel·la inicial de Guillem de 
Vàroic (cap. 1-27), inserida com a inici del Tirant, s'inclou 
la història següent:
Comença el llibre amb la narració de la vida i les aventures 
del valent Guillem, cavaller anglès, comte de Vàroic 
[Varoïc], el qual, després d'una joventut en què s'ha cobert 
de glòria en el combat, decideix, als cinquanta-cinc anys, 
abandonar l'ofici de les armes i anar-se'n en pelegrinatge 
a Jerusalem per a obtenir el perdó de les seues faltes. 
Abandona a Anglaterra la seua esposa, a qui confia els seus 
béns, i el seu fill. Toma secretament a Vàroic com a ermità, 
sense ser reconegut. S'instal·la en una ermita, a les seues 
terres i hi viu d'almoina.
Després d'això, el rei moro (enteneu moro com a musulmà) 
de Gran Canària va a assetjar el rei d'Anglaterra, el qual 
es veu obligat a abandonar Londres i a refugiar-se en les 
terres de Vàroic, on és acollit per la comtessa. Però els
Blanc», Barberà, 1997,34-41, i un altre prou més ampli en «Guia del lector», Riquer, 
1992, 245-267. Un resum amb l’explicació complexa i interrelació entre les trames 
argumentals es troba en Perujo, 1995.
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moros s apoderen de la plaça, amb gran desesperació del 
rei anglès.
Mentre aquest es lamenta, li apareix una donzella i li diu 
que bese i nomene capità del seu exèrcit el primer home 
que li demane almoina. Aquest serà, naturalment, el comte 
ermità, el qual, després de nombroses vicissituds, vencerà 
al rei moro, li tallarà el cap i, després d'haver salvat 
Anglaterra, es retirarà de nou a la seua ermita.
2n. Capítols 99-101 i 105-107: En la part de la novel·la que 
transcorre mentre Tirant és a Sicília i a Rodes (cap. 98- 
111), hi ha un altre episodi de lluita amb els moros: 
Mentre Tirant i Diafebus són a Nantes com a hostes 
del duc de Bretanya, hi arriben dos cavallers de la cort 
del rei de França que conten que els moros assetgen 
l'illa de Rodes i que el mestre de l'Orde de Sant Joan 
de Jerusalem, que s'hi ha instal·lat, demana ajut. Un 
estratagema ordit per dos frares genovesos, aliats del 
soldà d'Alcaire [el Caire] ha fallat, i els traïdors han sigut 
assassinats, així com 1.375 soldats genovesos que havien 
entrat en la fortalesa de l'illa. Els que no hi havien entrat 
han pogut fugir i s'han reincorporat al soldà a «Barut 
[Beirut], perquè sabien que lo soldà era aquí» (cap. 99, 
pàg. 374).
Tirant desembarca a Rodes i l'ocupa, amb l'excepció de la 
ciutat mateixa, la qual, assetjada per terra i per mar, no pot 
rebre cap auxili. Alguns mariners, malgrat tot, han pogut 
escapar del bloqueig i corren a advertir els prínceps de la 
cristiandat, cap dels quals no reacciona. Tirant es commou 
amb la seua situació.
Compra, doncs, una nau per a volar en auxili dels assetjats 
de Nantes a Sicília. En assabentar-se'n, un gentilhome 
francès, de nom Tenebrós, li proposa que accepte que 
s'afegisca a l'empresa l'infant Felip, cinquè fill del rei de 
França, poc estimat pels seus pares (i de passada s'insereix
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un relat sobre com Tirant ajuda aquest Felip a conquistar 
la infanta Ricomana, filla del rei de Sicília).
Advertit de la caiguda imminent de Rodes, Tirant s embarca 
amb el rei de Sicília i l'infant Felip per a ajudar Filla. Entra 
en el seu port trencant audaçment el setge de la ciutat i, 
gràcies a l'astúcia d'un mariner, cala foc a les naus dels 
genovesos que s'havien aliat amb els moros. Obliga les 
tropes enemigues a batre's en retirada i Rodes és alliberada. 
Després de la desfeta, el soldà és executat pels seus.
3r. Capítols 112-114: En la història relativa a lexpedició 
amb el rei de França s'inclou un breu episodi de preparació 
per a la lluita amb els moros:
El rei de França es troba aquells dies a Aigües Mortes, al 
capdavant d'una flota que es prepara per anar a combatre 
els infidels. El rei de Sicília decideix ajudar-lo amb totes les 
seues forces i posa el príncep Felip al comandament de les 
naus que li envia. Des de Còrçegua [Còrsega] partiren amb 
el rei de França al cap de l'armada «sens tocar en Cicília ni 
en altra part, apleguaren alba de matí davant la gran ciutat 
de Trípol de Suria» (cap. 112, pàg. 446).
Tirant participa en l'expedició amb la seua pròpia galera i es 
cobreix de glòria (no sense haver mantingut abans algunes 
baralles amb un altre cavaller cristià, gelós de la seua fama, 
Ricard lo Venturós). Acabaran sent els millors amics del 
món. Es descriu que «La morisma era tanta, com veren 
tan gran stol, per les fumades que havien fetes a una part 
e a altra. Vengueren infinits moros e posaren-se vora mar 
per no leixar pendre terra als crestians. Tirant se mès en 
la sua galera [...], Tirant, qui stava armat a la proha, saltà 
en, la aygua. Los moros qui l veren cuytaren per ell, per 
matar-lo. [...] Però, qui era aquell qui gosàs exir? Tanta era 
la morisma! E lo major combat fon lla hon era Tirant. [...] 
com a valentíssims cavallers ixqueren en terra per les scales 
e tanta era la pressa de apleguar als moros que molts cahien
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en la mar. Com tota la gent fon en terra, axí de les galeres 
com de les naus, donaren gran batailla als moros, hon morí 
molta gent de una part e d'altra» (cap. 113, pàg. 449-50). 
Després de costejar el nord d'Àfrica i Espanya, Tirant 
desembarca a Marsella.
4rt. Capítols 115-296: La segona més llarga de les històries 
de lluita amb l'islam és de Tirant a l'imperi grec:
El rei de Sicília ha rebut una missiva de l'emperador de 
Constantinoble, que es troba acorralat. El soldà i el Gran 
Turc s'han apoderat de bona part de les seues terres i 
l'amenacen perillosament. Assabentat del valor guerrer 
de Tirant, recorre a ell per a expulsar els infidels. Tirant 
hi accepta i, al capdavant d'un nombrós exèrcit reclutat a 
Itàlia pels ambaixadors imperials, arriba a Constantinoble, 
on l'emperador el rep magníficament. El nomenen capità 
de l'exèrcit i de la justícia imperials.
La seua trobada amb Carmesina, filla de l'emperador, 
marca el gran canvi de la història. Així que la veu, s'enamora 
d'ella bojament i cau en una profunda malenconia. A partir 
d'ara la història d'amor entre Carmesina i Tirant serà la 
principal. S'estableixen unes relacions complexes entre 
els dos amants, separats per les seues posicions socials. 
Estefania (germana de llet i confident de la princesa, 
filla de l'anterior duc de Macedònia) formarà una parella 
paral·lela amb Diafebus, però els amors entre els dos 
seran menys tumultuosos, car la distància entre tots dos 
és inferior.
Mentrestant, el soldà es prepara per a assetjar Constanti­
noble, després d'haver derrotat l'exèrcit grec que comanda 
el pèrfid duc de Macedònia. Tirant recluta un exèrcit de 
voluntaris a Constantinoble, es presenta a l'escenari dels 
combats i hi obté una victòria clamorosa, que ompli el duc 
d'una ràbia folla. Es mostra insultant amb Tirant, que vol 
arribar a un acord per a la direcció de la guerra i assegurar
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així la supervivència de l'imperi. El soldà envia un ambai­
xador, Abdal·là Salomó, a fi d'obtenir una treva de sis me­
sos. Contra l'opinió del duc, Tirant es nega a acordar-la, ja 
que pensa traure un avantatge, allí mateix, de la confusió 
dels infidels.
El soldà reprèn la seua ofensiva i Tirant troba refugi al 
castell de Malveí per a preparar el seu pla de campanya. 
Atès que els seus soldats són inferiors en nombre, malgrat 
l'arribada dels homes enviats pel mestre de Rodes, ha de 
compensar el desequilibri de les forces amb la intel·ligència. 
Fingirà, doncs, que fuig per a sorprendre els enemics de 
l'imperi. Astut, el duc aprofita la simulació per a trametre 
a l'emperador un missatger que li anuncia la desfeta de 
l'exèrcit grec i la fugida vergonyosa de Tirant. En realitat, el 
capità obté una nova victòria sobre els moros. Una vegada 
restablida la veritat, Tirant envia el botí i els presoners a 
Constantinoble.
Al camp de batalla, els turcs que han sobreviscut i es troben 
en un estat crític no tenen cap més recurs que proposar un 
combat a ultrança entre el rei d'Egipte, molt hàbil en el 
maneig de les armes, i Tirant. Han decidit deixar que el 
combat arribe al seu terme, si és el seu rei qui guanya, i, en 
cas contrari, matar el capità a fletxades. Però la trampa és 
desbaratada gràcies a un trànsfuga que la divulga. Tirant 
accepta el repte amb certes condicions, que fan que la 
maldat siga impossible.
En el transcurs d'una nova batalla, el duc de Macedònia 
intenta matar Tirant, però no aconsegueix sinó ferir-lo a 
l'esquena. I és ell qui mor a les mans del rei d'Àfrica, un 
dels sobirans enemics. Al cap de dos dies de combats, el 
coratge i la ciència guerrera de Tirant fan que es guanye 
la batalla. Segueixen després nous jocs galants entre 
Estefania i Diafebus, i entre Carmesina i Tïrant.
Nous combats oposen Tirant als enemics de l'imperi, 
i sempre n'ix victoriós. Toma a Constantinoble on el
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soldà envia Abdal·là Salomó com a ambaixador a fi 
de demanar una treva. Per a acabar definitivament les 
hostilitats, el príncep musulmà proposa també d esposar 
Carmesina. L'alto el foc li és concedit, però és ajornada per 
a més endavant la qüestió del casament que, naturalment, 
serà rebutjat per la cristiana filla de l'emperador de 
Constantinoble
De la història d'amor paralel·la als fets militars solament 
destacarem que la Viuda Reposada, que segueix enamorada 
de Tirant, continua procurant sembrar la desconfiança i la 
gelosia entre Carmesina i Tirant. Fa creure a la princesa 
que Tirant parla malament d'ella, i a Tirant, que Carmesina 
manté relacions culpables i secretes amb Lauseta, un moro 
negre, jardiner al palau. Inventa una escena, presentada 
com un entremès del Corpus, en la qual Plaerdemavida 
porta una màscara amb els trets del moro. Mentrestant 
mostra l'escena a Tirant valent-se d'un joc de miralls. El 
nostre capità cau en el parany i se'n va, desesperat, no 
sense rebutjar les insinuacions de la Viuda. Tirant es troba 
amb el pobre hortolà negre Lauseta i el mata.
Mentrestant, Tirant, que es recupera de les greus molèsties de 
salut, però que ho veu tot de manera pessimista, es prepara 
a continuar el combat. En l'absència de Tirant, els caps de 
l'exèrcit grec s'han enemistat entre ells. Aprofitant aquestes 
dissensions, els turcs han obtingut una gran victòria, en el 
transcurs de la qual Diafebus ha sigut fet presoner.
No conclou ací aquest fil argumental, sinó que se n'ajorna 
la resolució definitiva, i comença en aquest moment una 
nova història, després de la qual conclou aquesta.
5è. Capítols 297-413: Tirant al Nord d'Àfrica 
Parteix Tirant en una nau al capdavant de la flota imperial 
quan esclata un fort temporal i s'emporta la galera fora 
del port, empesa per les onades desfermades; la nau arriba 
a alta mar abans de naufragar davant de les costes de
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Barbaria. Tirant i Plaerdemavida se salven, però arriben 
a terra a dos indrets diferents. La donzella és recollida per 
un moro, que la porta a «Rafal», un lloc prop de Tunis. 
Tirant, en canvi, és recollit pel Cabdillo-sobre-los-cabdillos, 
que encapçala una ambaixada enviada pel seu sobirà, el rei 
de Tremicén, al rei de Tunis. Després de noves aventures, 
durant les quals passa de la posició d'esclau a la de cap 
guerrer, i es fica en les lluites intestines que oposen els reis 
africans, Tirant obté que Maragdina es case amb Escariano, 
rei de la gran Etiòpia, i que tots dos es convertisquen al 
cristianisme. Aprofitant l'empenta, i amb l'ajuda d'un frare 
mercedari valencià, Joan Ferrer, són batejats quatre mil 
moros. L'autor no deixa pas escapar l'ocasió per a parlar 
de València i fa terribles prediccions sobre el seu futur.
El capità assetja Montàgata, on es troba precisament 
Plaerdemavida. Ella ix a trobar-lo vestida d'una manera que 
impedeix ser reconeguda, sense desvelar la seua identitat, 
però Tirant acaba reconeixent-la. Tot conclou amb festes, i 
un cosí de Tirant, el senyor d'Agramunt, que ha esdevingut 
rei de Fes i de Bogia [Bugia], es casa amb Plaerdemavida.
6è. Capítols. 414-471: Tirant allibera l'imperi grec.
Tirant decideix tomar a Constantinoble al capdavant d'un 
exèrcit de nous cristians disposats a combatre per l'imperi 
grec. Passa primer per Palerm, on l'estol sicilià s'afegeix a 
la seua flota.
Tirant desembarca a Troia i anuncia la seua arribada imminent 
a l'emperador. La ciutat de Constantinoble és assetjada per 
mar i per terra, i Hipòlit la defensa tan bonament com pot. 
Quan s'assabenta del retom del bretó, la Viuda Reposada 
posa fi a la seua vida. El capità venç els infidels, que es troben 
al límit de les seues forces, i demanen la pau. Tirant entra 
d'amagat dins de la ciutat i es troba amb Plaerdemavida. 
Fidel a ella mateixa, aquesta el condueix de nou al llit de la 
princesa on té lloc un casament secret, que és consumat.
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Després d entrevistar-se amb l'emperador, es pren la 
decisió de signar uns tractats de treva i de pau amb el soldà 
i el gran turc. Tirant toma al seu campament per a donar 
la resposta als infidels, i entra dins Constantinoble, on és 
rebut com a vencedor. L'emperador, per a recompensar-lo 
pels seus serveis eminents, li ofereix la mà de Carmesina i el 
nomena Cèsar de l'imperi grec. En el transcurs d'una curta 
campanya, Tirant recupera les ciutats que havien quedat 
sota el poder dels enemics i allibera Diafebus. Tot passejant- 
se per la riba d'un riu, no gaire lluny d'Andrinòpolis, cau 
greument malalt (pleuresia fulminant?).
2.2. Anàlisi d’aquests fils argumentals
De la relació d'aquestes històries podem traure unes 
primeres conclusions que ens semblen evidents:
-  El primer dels fils argumentals, que es relaciona amb 
l'atac a Anglaterra del rei moro de Gran Canària, és un fil 
breu i quasi anecdòtic. Hi ha un doble desplaçament: en 
primer lloc, en comptes de ser els normands els atacants 
de Gran Bretanya, passen a ser les tropes del rei de Gran 
Canària, és a dir, d'un sud identificat amb el Magreb 
extrem o el que és el mateix, en el veïnatge de Berberia 
[Barbaria]. En segon lloc, s'identifica els atacants com a 
musulmans, fent una metainterpretació segons la qual 
el gran enemic, l'únic que pot fer trontollar un regne de 
l'entitat d'Anglaterra, només pot ser l'islam.
-  El segon i el tercer fil argumental també són realment 
breus. Són encontres armats, lluites militars que servei­
xen de preparació d'un clima bèl·lic que es va intensifi­
cant i que ens va preparant per a la gran guerra, la de­
finitiva: la que acabarà amb l'expulsió del soldà turc de 
Constantinoble.
-  El segon fil argumental és un breu relat de la indispensable 
ajuda de Tirant a les tropes del rei de Sicília per a alliberar
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l'illa de Rodes, assetjada pels moros «del soldà d'Alcaire [el 
Caire]», amb l'ajut dels genovesos. Aquesta història serveix 
per a mostrar l'astúcia de Tirant, ja que gràcies a un ardit 
introdueix la seua nau entre les dels genovesos en el port 
de Rodes i aconsegueix cremar el vaixell del seu capità, i 
en segon lloc, mitjançant un altre estratagema, els tomen 
a enganyar perquè els genovesos vagen entrant en el castell 
de l'illa, mentre que ells, que són dins de la fortalesa, els 
van matant a mesura que hi entren.
-  El tercer dels fils argumentals porta Tirant en expedició 
al costat del rei de França, des de Còrsega fins a les 
costes de la «gran ciutat de Trípol de Suria», en les quals 
desembarquen, lluiten contra una enorme quantitat de 
tropes de moros, i arriben, fins i tot, a entrar dins de la 
ciutat i conquistar 5 carrers de Trípol. En aquest fil se'ns 
mostra el gran valor de Tirant, que desembarca el primer i 
després, com a agosarat capità, demostra una gran valentia 
obrint una bretxa entre les tropes enemigues, per a conduir 
els francesos a la victòria final. Al final abandonen la ciutat.
-  Els tres últims fils argumentals són realment dos, ja que el 
quart no acaba, queda inconclús. Després s'inicia i s'acaba 
el cinquè fil, i finalment es reprèn l'acció inconclusa del 
quart fil i es continua i conclou en el sisè. Aquestes dues 
trames argumentals són les principals d'aquesta sèrie de 
relats relacionats amb els musulmans i una gira entorn 
de la conquesta de Constantinoble i l'altre és l'aventura a 
Barbaria del Tïrant.
-  En la quarta trama argumental se'ns presenta el soldà 
turc que ha conquistat bona part dels territoris de 
Constantinoble, i que ha arribat a assetjar la ciutat, i és 
el mateix emperador el que crida Tirant perquè acudisca 
en ajuda de la metròpoli. Obviem les històries d'amor 
paral·leles, els protagonistes principals de les quals són 
el paladí de la cristiandat, Tirant, i Carmesina, la filla de 
l'emperador de Constantinoble.
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El soldà turc ja ha derrotat primerament les tropes del duc 
de Macedònia i per això l'emperador recorre al paladí de 
la cristiandat, a Tirant. Mentre el soldà es prepara per a 
assetjar la ciutat, Tirant recluta un exèrcit de voluntaris a la 
mateixa Constantinoble, i després de presentar-se al camp 
de batalla venç els turcs. El soldà pretén signar una treva 
de sis mesos i envia un ambaixador (Abdal·là Salomó), però 
Tirant, que té l'avantatge de la victòria, es nega a acordar-la. 
Es reprenen les hostilitats, i, com que les topes de Tirant són 
inferiors en nombre, fingeix una fugida, amb la qual cosa 
obté una nova victòria sobre els turcs.
Els turcs que queden en el camp de batalla sol·liciten un 
combat entre paladins, i Tirant lluita amb el rei d'Egipte, 
al qual guanya gràcies a un moro que explica la traïció 
amb què volien matar Tirant i així l'eviten. El duc de 
Macedònia, el seu enemic, en un intent de matar Tirant, el 
fereix a l'esquena, però al final ell mateix mor a les mans 
del rei d'Àfrica, un dels sobirans moros.
Per a acabar les hostilitats, el soldà turc envia de nou 
l'ambaixador Abdal·là Salomó a demanar la mà de 
Carmesina, la filla de l'emperador de Constantinoble. 
Li donen allargs i al final li diu que no. Mentrestant, 
Tirant es recupera de les ferides. Com que no pot tenir el 
comandament de les tropes, els turcs obtenen una gran 
victòria i fan presoner Diafebus.
Ací és on s'interromp aquest fil argumental i comença el 
cinquè. Es recupera en el sisè fil en el qual Tirant té un nou 
exèrcit, que reveladorament qualifica de «nous cristians» i 
passa de Palerm a Troia per a dirigir-se a Constantinoble. 
Allí venç els turcs, signa tractats de pau amb el soldà i el 
Gran Turc i entra en la ciutat, on es casa finalment amb 
Carmesina, la filla de l'emperador, com a premi i colofó. 
Després recupera totes les ciutats que havien caigut en 
mans dels turcs i, quan ha aconseguit els seus màxims 
objectius, mor en el llit després d'una malaltia.
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-  El cinquè dels fils argumentals, que havíem deixat de 
banda, té a veure amb la retirada de Constantinoble que fa 
Tirant al final de la quarta trama argumental. En el viatge, 
la seua galera és arrossegada pels vents fins a naufragar a 
les costes de Berberia [Barbaria]. És recollit per Cabdïllo- 
sobre-los-cabdillos (clar calc semàntic de l'àrab ra’ïs ar- 
ruasà o ‘àmil al-umala, tant se val, que vol dir precisament 
això) i s'uneix a ell en la seua ambaixada que el porta fins al 
rei de Tunis. Després de diverses peripècies hi ha un excurs 
que té a veure amb la conversió al cristianisme del rei de 
la gran Etiòpia, així com dels seus súbdits. Tirant recupera 
Plaerdemavida, la serventa de Carmesina, i aquesta es 
casa amb un cosí de lirant (el senyor d'Agramunt), que 
ha esdevingut rei de Fes i de Bogia [Bugia]. Com es veu, 
la temàtica militar queda reduïda al setge de Montàgata, 
on es troba precisament Plaerdemavida, i són les trames 
religioses les més importants en aquest fil nord-africà.
3. T irant com a protagonista i l 'islam  com  a antagonista
3.1. Tirant com paladí de la cristiandat
Després de l'anàlisi dels 5 fils argumentals principals de 
caràcter militar que es narren en la novel·la, podem concloure 
que l'estructura esmentada està al servei d'una presentació 
de Tirant com el paladí de la cristiandat, com l'únic garant 
militar de la defensa dels interessos dels cristians, el guerrer 
model d'astúcia, valentia, virtuts militars, però sobretot, 
l'únic que pot aconseguir l'èxit segur davant dels enemics. 
Tirant, al llarg de la novel·la, lluita contra molts paladins 
diversos, als quals venç en tomejos, lluita amb l'alà i el 
mata amb les seues pròpies mans, però aquest valor 
militar adquireix tot el seu sentit quan es posa al servei 
d'una causa justa, que no és la causa de cap rei, ni tan 
sols el servei de l'emperador, per més que serveix diferents
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reis (França, Sicília...) i reconquereix Constantinoble per 
al mateix emperador, sinó que és la causa de les armes al 
servei de déu i de la cristiandat.
Els enemics més importants als quals s enfronta en aquests 
5 fils argumentals no són els mateixos reis musulmans
o el soldà turc, sinó el que ells representen: l'enemic és 
l'islam. El factor comú a tots ells és que pertanyen a la 
«secta mafomètica». No són una sèrie de perills aïllats i 
independents, de situacions militars sense connexió a les 
quals Tirant i els seus aliats s'enfronten i vencen, sinó que 
tots ells són un mateix enemic comú: l'islam.
És per això que, si Tirant és el paladí i protagonista de la 
novel·la, i hi són referides amb detall les seues actuacions, 
és l'islam l'antagonista, l'enemic que, sota innombrables 
aspectes, és a dir, sota la bandera de molts reis i soldans, és 
capaç de posar en perill la cristiandat i d'arribar a conquistar 
la segona ciutat del cristianisme, Constantinoble.
Enfront d'aquest antagonista, solament Tirant el Blanc és 
la garantia d'una victòria definitiva que el puga anorrear. I 
aquesta victòria solament pot ser militar. Per això aquesta 
obra es converteix en una lloa als valors militars, els únics 
capaços de salvar a la cristiandat.
Una única objecció. Precisament en l'últim capítol, el 
seu fil argumental presta un protagonisme especial a la 
convicció, a la raó. Així és, si més no, curiós com se'ns 
presenta Johan Ferrer, un monjo mercedari que gràcies 
a un sermó aconsegueix commoure els cors dels oïdors 
musulmans i fer cristians més de 4.200 d'ells. Però al final, 
quan hi ha problemes, la predicació no serveix i són les 
armes les úniques que poden garantir la pau i l'estabilitat 
de la cristiandat.
En conseqüència, se'ns presenta Tirant com el gran heroi 
de la cristiandat, i la seua lluita contra l'infidel, com a 
model d'entrega i servei amb un resultat positiu al final.
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3.2. L’islam com antagonista i una obra que fa apologia de la 
croada per a reconquerir Constantinoble
Molts són els autors que han posat en evidència aquesta 
circumstància. Martí de Riquer va remarcar lactitud de 
Tirant, el seu protagonista, com un actiu croat [1992: 126, 
207, 216-22]. Fa ressaltar com, a Barbaria, Tirant lo Blanc 
no solament és un portentós cabdill militar, que conquista 
i s apodera d una extensa zona del nord d'Àfrica, sinó que 
és també un missioner extraordinari. Les seues conquestes 
van sempre acompanyades de batejos de moros en massa; 
després d una lleu catequització, la capacitat de convicció 
és tal, que acaben demanant el bateig. Per a Riquer «no 
se trata de una arbitrariedad de Martorell, mas o menos 
gratuita, sino de una deliberada intención de otorgar a 
Tirant lo Blanc, en una larga etapa de sus caballerías, el 
papel de cruzado, inspiràndose en las ideas de un autor 
que ha seguido y plagiado desde el principio del Tirant: 
Ramon Llull, "procurador de los infieles”» [1992: 220- 
1; Badia, 1993: 44-52]. El procediment croat-missioner 
sempre és el mateix: Tirant venç un enemic, li fa veure la 
veritat del cristianisme, el bateja i després en segueixen 
l'exemple la majoria dels seus súbdits. Així catequitza i 
converteix Maragdina, reina de Remicén, i també el rei 
Scariano [Escariano] o la reina de Montàgata.
Però creiem que no solament el protagonista, sinó tota 
la novel·la està concebuda al servei de la ideologia de la 
croada, si ens atenim a les circumstàncies històriques 
contemporànies a la seua composició.
És un fet curiós que, havent-se redactat la novel·la entre 
1460-1464, és a dir, Martorell inicia la seua redacció 
7 anys després de la conquesta de Constantinoble (el 
dimarts 29 de maig de 1453), sabent que generalment els 
esdeveniments que es refereixen en aquesta obra tenen un 
rerefons històric contemporani a l'autor, ens trobem que 
l'acció dels fils argumentals quart i sisè es desenvolupa en
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una Constantinoble grega bizantina, i que el seu sobirà 
continua sent l'emperador grec.
J. Ruiz-Domènec va escriure sobre aquest anacronisme: 
«Toda esta parte de la novela (que algunos creen de otra 
mano) es una ingènua ilusión por creer que el tiempo 
es reversible, que los sucesos una vez acaecidos pueden 
volver atràs, por la fuerza de la razón. Pero la historia no 
se puede rectificar: esta es su gran verdad» [1993: 554]. 
J. E. Ruiz-Domènec interpreta aquests fils argumentals 
quart+sisè (referents al rebuig de l'atac turc otomà a una 
Constantinoble que es presenta encara grega bizantina), 
com el fruit de la voluntat explícita de retroversió de la 
història, de capgirar una realitat inadmissible per a tots 
els cristians: que la segona capital del cristianisme havia 
caigut sota el poder musulmà.
Amb tot, crec que aquest passatge s'ha d'interpretar d'una 
altra manera: sabent què ha passat realment (la conquesta de 
Constantinoble pels turcs otomans, davant de la inactivitat 
de la resta de reis cristians), es presenta un how to un, com 
s'hauria d’haver fet, per a aconseguir l'èxit, la victòria i el 
rebuig de l'atac dels musulmans. En segon lloc, el relat té 
un valor exemplificant: si tots els monarques i paladins 
de la terra s'uniren, podrien reconquistar Constantinoble 
per a la cristiandat, però, sobretot, podran evitar que en 
el futur es perden més ciutats i regnes cristians. Perquè 
no s'ha de menysvalorar l'amenaça que signifiquen els 
musulmans; al contrari; atès que són una enorme potència 
militar, es fa necessari unir totes les forces per a poder- 
los derrotar. Vet ací el que fa Tirant, i d'aquesta manera 
aconsegueix vèncer-los.
Si trobem que les croades per a establir el control cristià 
de Terra Santa es van lliurar durant un període de prop 
de 200 anys, entre 1095 i 1291, l'única croada viva que 
quedava en aquesta època era la que demanava concloure 
la conquesta de la península Ibèrica per a expulsar-
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ne els musulmans. Només contra el regne de Granada 
es mantenia viu l'esperit de croada, i és aquest el que 
s'invoca, amb la finalitat que s'unisquen tots els reis de 
la cristiandat i evitar que Constantinoble caiga en mans 
dels turcs, en la novel·la. Per a aconseguir reconquistar­
ia, en la realitat. Des que els turcs otomans trencaren 
el setge del rei hongarès Segismundo [Segimon] i 
consolidaren el 1396 el seu domini sobre la ciutat grega 
de Nicòpolis, havia començat una perillosa expansió per 
Hongria, que preocupava en gran manera tots els reis 
europeus.
Aquesta conclusió es manifesta en innombrables aspectes 
textuals, especialment quan l'emperador fa una crida als 
reis cristians i cap d'ells li respon. Així, quan el mestre de 
l'illa Rodes, assetjada pels musulmans, demana ajuda al rei 
de França, entre els quatre ambaixadors que li envia, l'últim 
que és menciona és un lirant, encara desconegut, un «bon 
cavaller e de la fraternitat de la Garrotera» (cap. 99, pàg. 
375). El rei de França, després d'escoltar els ambaixadors, 
els nega la seua ajuda amb excuses. Serà Tïrant qui decidirà 
actuar per voluntat pròpia. Reuneix pel seu compte una 
armada i marxa. Abans d'arribar a Sicília venç lluitant 
contra els moros en una batalla naval, i després allibera 
Rodes i participa en una escaramussa contra les costes del 
nord d'Àfrica. Finalment, Tirant toma a Bretanya i se'n 
toma a Sicília. La fama que li donarà l'aventura de Rodes 
i les diferents batalles contra els sarraïns fan córrer la veu 
de les extraordinàries qualitats militars de Tirant per tota 
la Mediterrània. És quan l'emperador, coneixedor d'aquesta 
fama, li escriu una nota en què li refereix la situació de perill 
en què es troba l'imperi i demana l'auxili del Tirant, que ja 
no és un simple «bon cavaller» de l'orde de la Garrotera, 
sinó el més prestigiós dels militars contemporanis (cap. 115, 
pàg. 459) [Limorti, 1999: 71-2]. És ell l'únic que podrà salvar 
la cristiandat d'Orient de l'amenaça del soldà turc otomà.
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És Tirant el que ha de fer de model i salvador de la 
cristiandat, com si fóra un superheroi medieval. Perquè la 
veritable confrontació que subjau sota la narració és la de la 
cristiandat contra un islam que és el veritable antagonista 
de la societat europea cristiana contemporània i, per tant, 
també del millor dels seus cavallers. En la novel·la, l'islam 
és, per tant, T«enemic davant de l'espill», i Tirant contra 
qui lluita realment és contra l'islam, com va escriure M. J. 
Rubiera [1993, 1994].
El seu premi final, a part de la recompensa en l'altre món, 
serà el matrimoni amb la filla de l'emperador i l'herència 
de la seua pròpia corona imperial, la qual cosa es presenta 
com a conseqüència lògica, atès que s'ha acreditat com 
l'únic capaç de portar aquesta corona imperial, perquè ja 
ho ha demostrat amb les seues victòries.
Evidentment, aquesta crida a la croada era una crida 
militar, per a sumar forces i expulsar els exèrcits invasors. 
Quasi al final de l'obra, reproduïm l'argumentació que en 
aquest sentit transmet l'al·locució de Joan Ferrer, «hun 
frare de la Mercè» que fa una sèrie d'acusacions tòpiques 
respecte de la «secta mafomètica» i després un encès 
elogi del cristianisme, afirma «és Jhesús, és nostre capità, 
devem aquell ab ànimo gran e viril compendre, car sots 
lo standart e peno de aquell qui no acostuma de perdre 
batalles anam, lo qual sens dubte nos darà victòria contra 
lo gran soldà e Turch. E recobrarem l'imperi Grech, lo qual 
ells tirànicament se han ocupat, axí com havem conquistats 
los regnes de Túniç, de Tremicén, de Feç e de Bogia» (cap. 
403, pàg. 1342-3).
3.3. Tirant, cavaller mediterrani, cavaller global
Tirant, que era bretó, està al servei tant del rei de França, 
com del rei d'Anglaterra o de Sicília. És notable com saltava 
de cort en cort, però més notable encara és la facilitat amb
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què circulaven les notícies i les persones pel Mediterrani. 
D aquesta manera, veiem Tirant a Anglaterra, viatjant per les 
costes de la península Ibèrica, a Sardenya, Sicília, Tunísia o 
Beirut. La seua mobilitat i la de les seues tropes el converteixen 
en un viatger mediterrani, o el que és el mateix, en un paladí 
que viatja per tot el món conegut de l'època sense massa 
problemes. Si no té nau, fins i tot s'arriba a dir que la compra. 
D'aquesta manera se'ns presenta un personatge d'escala 
mundial. Un model de paladí transnacional, que parla 
diversos idiomes i que únicament serveix reis cristians. 
Això és el que tots tenen en comú. La cristiandat és la 
gran nacionalitat comuna que comparteix amb ells, així 
que no és estrany que el criden quan és necessari, i que 
s'afanye a unir-se a qualsevol empresa militar que tinga la 
finalitat de restituir a la cristiandat illes, ciutats o territoris 
conquistats pels musulmans.
La característica de viatger de Tirant intenta presentar- 
lo com un cavaller global, que viatja pels confins del 
Mediterrani com si fóra ràpid i senzill viatjar-hi. Aquest 
fet, freqüent en l'edat mitjana, però ple de dificultats per 
a qualsevol que volguera emprendre aquesta aventura, 
té com a finalitat presentar-nos el Tirant com el cavaller 
mundial, o el que és el mateix, amb una imatge que busca 
la transcendència més enllà del detall amb què se'ns 
descriuen les seues aventures.
3.4. Les llengües parlades en el Tirant, o com la llengua no és 
un obstacle per a la comunicació
Com no va passar desapercebut a la fina anàlisi de Riquer, 
Joanot Martorell es va adonar d'un problema que no 
havia vist la majoria dels escriptors medievals i, fins i tot, 
alguns de moderns: la dificultat de l'intercomunicació 
lingüística entre personatges de procedències diferents 
[Riquer, 1992: 180-1; Perujo, 1995: 223-4]. És un dels
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arguments que contribueixen a presentar Tirant com un 
«cavaller mundial» i model de cavalleria: de naixement 
parlava francès i havia conegut, en la seua joventut, les 
principals corts d'Europa. Encara que sabera anglés, el 
francès li bastava per entendre s en la cort anglesa del segle 
xv. Estava capacitat per a sortir-se n lingüísticament en la 
internacional Rodes i en el regne de Sicília. Més difícil és 
determinar com s entenia amb els grecs, si bé el novel·lista 
ja es cuidarà de notificar-nos que la princesa Carmesina 
havia aprés molts llenguatges «per la pràtica dels strangers 
qui per causa de la guerra eren venguts en la cort de la 
magestat de FEmperador, pari seu» (cap. 463, pàg. 1472). 
En diverses ocasiones s'indica que hi ha personatges de 
la novel·la que s entenen amb els musulmans en àrab, 
i això sexpressa dunes quantes maneres: el comte 
ermità Guillem de Varoyc [Varoïc] va aprendre a fer les 
enginyoses magranes a Beirut, i igualment «en Barut 
[Beirut] me fonch mostrada la lengua morisca perquè 
aturí grans dies ab ells» (cap. 10; pàg. 98). En els episodis 
de Barbaria, un moro diu de Plaerdemavida que és «una 
donzella molt graciosa qui parla molt bé l'algemia ab 
molta gràcia» (cap. 350, pàg. 1239, el terme algemia (en 
castellà aljamía), solament esmentat en una ocasió, era 
utilitzat comunament per a denominar la llengua parlada 
pels mudèjars peninsulars, per més que en àrab el seu ètim 
es referisca a la llengua romanç, no àrab. Tirant utilitza 
dos moros per a espiar el castell de Mont Túber, perquè 
parlen igual que el rei de Tremicén «Com fon quasi dia 
clar, prengueren dos moros. E açò feyen per saber lengua 
del rey, hon era e la manera de son viure quina era » (cap. 
310; pàg. 1132), i obtenia informació sobre el rei i la reina 
de Tremicén, així com detalls estratègics sobre les guàrdies 
i milícia que defensaven el castell.
El cavaller africà Melquisedec (nom del summe sacerdot 
de FAntic Testament), que és enviat com a ambaixador per
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Tirant a l'emperador de Constantinoble, exerceix molt bé 
la seua funció, perquè «era home de gran eloqüència, molt 
savi, e sabia parlar de tots els lenguatges» (cap. 389, pàg. 
1321). Un altre personatge, l'exmoro Sinegerus és encarregat 
d'espiar les forces del soldà i «no pogué scapar que no donàs 
en mans d'espies del camp dels moros, emperò, ell parlant- 
los en lur lenguatge molt discretament, dient-los com era de 
lur companyia, lexaren-lo passar» (cap. 414; pàg. 1374); es 
diu clarament que parlava tan bé l'àrab (encara que no es 
faça cap al·lusió al registre dialectal de cap país o regió, que 
va poder passar per un d'ells.
Les «letres de creença» que el soldà i el Gran Turc 
envien a Tirant, «splanades en lo nostre vulgar, són del 
tenor següent...», i es dóna el seu text traduït (cap. 454, 
pàg. 1455), missiva que comença «Baralinda, en la fe 
de Mafomet sobiran príncep, ...», i que sent un símil de 
les cartes de la cancelleria catalanoaragonesa, conclou 
«Dada en los palaus e presó de Contestinoble, en lo mes de 
Ramandà, lo any set del nostre regiment», amb la menció 
del més conegut mes del calendari musulmà: el de ramadà 
(cap. 455, pàg. 1456).
Cal remarcar, per a concloure, com «hun frare de la 
Mercé, cathalà, natural de la ciutat de Leyda, lo qual 
havia nom frare Johan Ferrer, qui era aquí legat per lo 
sant Pare e sabia molt bé parlar la lengua morisca, qui 
a suplicació de Tirant era vengut, e era gran mestre en 
la sacra theologia, lo qual féu hun sermó molt singular, 
segons hoireu» (cap. 402, pàg. 1339). Segons es diu, és 
Tirant, que no sap àrab, qui li demana que es dirigisca 
i intente convertir els oïdors musulmans, amb un 
discurs de predicació ple de desconeixement de l'islam: 
és fan intervenir tots els tòpics associats a l'islam: gola, 
luxúria, per a després fer un encés elogi de la fe catòlica, 
incomprensible en els seus termes per a qualsevol oïdor 
musulmà, encara contemporani (cap. 403, pàg. 1340-3).
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Ara bé, el resultat del sermó és que «aprés que lo sermó 
fon finit, tots los moros qui no eren batejats ab grans crits 
demanaren lo sant babtisme. [...] E aquí tots se batejaren, 
axí los que havien de anar com los qui restaren, e dins 
tres dies foren batejats CCCXXXIIII mília, entre moros e 
mores e infants» (cap. 404, pàg. 1350)
De les anteriors cites es pot concloure que la llengua no 
és un problema per a entendre s entre els habitants del 
Mediterrani. Perquè hi ha alguns personatges que l'han 
aprés, i perquè hi ha moros que parlen diferents idiomes, 
amb els quals és possible entendre's. Més encara, en àrab 
predica el frare lleidatà Johan Ferrer a musulmans, i gràcies 
a la seua eloqüència aconseguirà batejar milers d'ells. 
Això no deixa de ser sinó una benintencionada i ingènua 
interpretació d'una realitat complexa, que defensa el poder 
de la convicció de la veritat del cristianisme, expressada 
mitjançant la paraula i la predicació en àrab. No deixa 
de ser una interpretació escrita per a consum intern dels 
cristians, per a afermar-los en la importància de la croada 
religiosa i militar, la qual subjau com el missatge principal 
de la novel·la.
3.5. Paral·lelismes i divergències amb Curial i Güelfa
Com ja vaig mostrar en un estudi sobre l'islam i els 
musulmans en el Curial i Güelfa (en un volum dirigit per 
Antoni Ferrando, actualment en premsa), en el Curial hi 
ha dos fils argumentals referits a musulmans. Els dos són 
simples i linials, en comparació dels 6 referits del Tirant lo 
Blanc [Badia, 1993: 42-4; Alemany, 1997].
El primer dels dos transcorre després d'un naufragi, a 
conseqüència del qual són capturats Curial «i un gentil 
home català, qui havia nom Galceran de Madiona». Els 
dos són venuts a Tunis a un musulmà amo d'una finca, 
que els porta a la seua «alqueria» al camp i allí els tanca
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en una cova, en la qual viuen pobrament conreant la 
terra. La dona de l'amo, Fàtima, i la seua filla Càmar, 
acabaran establint sengles relacions d'amor amb els dos 
captius, una totalment il·lícita, i la de Curial i Càmar, 
absolutament pura i lícita, ja que Càmar es converteix 
en cristiana. El rei de Tunísia, enamorat de la bellesa 
de Càmar, la demana en casament i aquesta acaba 
suïcidant-se per a no veure's obligada a accedir a la seua 
voluntat.
El segon fil argumental es relaciona amb la invasió de la 
frontera (no es precisa quina de totes) per part dels turcs. 
El rei de França i Curial acudeixen a lluitar contra ells i 
en uns capítols d'una gran simplicitat narrativa, s'explica 
com batalla contra ells i els venç Curial, primer en combat 
singular contra el paladí Critxí, i després contra tot el seu 
exèrcit.
El paral·lelisme temàtic amb el Tirant és evident, ja que 
el fil turc del Curial és una síntesi molt elemental del que 
es desenvoluparà després en els fils quart i sisé del Tirant. 
Però, en canvi, difereixen sensiblement les històries en 
Barbaria, que en el Tirant apareix més breu, i religiosa que 
en el Curial. A diferència d'aquest, en què hi ha una sèrie 
d'amors libidinosos, fins i tot transreligiosos i pecaminosos 
(com el de Galceran i Fàtima, l'esposa de l'amo), i que 
després se'ns diu que roben «el tresor del moro», que tenia 
enterrat al jardí, i amb aquesta fortuna poden després 
finançar l'exèrcit que lluitarà en contra els turcs.
4. Caracterització de l 'islam
4,1. Eh països musulmans mencionats
Tirant lo Blanc marca sense cap mena de dubte una fita 
important en la creació de la novel·la europea moderna, 
com molts autors han posar de rellevància. Com ja va
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anotar Riquer fa temps, en el Tirant lo Blanc no es troben 
cap dels elements meravellosos i francament extravagants 
que abunden en la novel·la de cavalleria; tot, al contrari, 
hi és plausible. En això s assembla més a un altre gènere 
literari contemporani, que es troba en altres països en la 
mateixa època i que relata la vida de cavallers exemplars, 
ben reals la major part del temps, gènere que Riquer 
anomena «novel·la cavalleresca», la qual ja es una clara 
evolució moderna i amb noves característiques que no 
tenia la novel·la de cavalleria pròpiament dita [Riquer, 
1990: 70 i seg.; Badia, 1993: 36].
És important subratllar que aquesta cerca conscient 
de Martorell de la «plausibilitat», un pas més enllà de 
la «versemblança», és la que fan creïbles les històries 
més extravagants, i ho fa a través dels molts detalls que 
s'aporten, detalls referents als noms propis i els topònims, 
vestits, el menjar, el desenvolupament dels tomejos 
cavallerescos, etc. [Riquer, 1992: 155-7, 166].
Com és característica de lepoca, no es parla de països, sinó 
de regnes, sota el govern dun rei o dun soldà. Així, entre els 
reis musulmans se citen els regnes de Fes, Tremicén, Túniç, 
Suria, Babilònia (3 vegades d'Alcayre), Damasc (esmentat 
com Domàs), Pèrsia (11 mencions, 1 vegada Pèrcia), 
Granada, i Etiòpia (cap. 415, pàg. 1377), el qual finalment 
es converteix a l'islam; diversos autors han manifestat 
que el rei d'Etiòpia era cristià, però Riquer explica que el 
seu regne devia ser saharià i arribaria prop del regne de 
Tremicén3; amb aquesta explicació de partida es justifica
3 M. de Riquer [1992:153-4] diu que és natural que el nostre rei Escariano haja 
sigut identificat amb l'històric Preste Joan de les índies, emperador cristià d’Etiòpia, 
les terres del qual se situaven en una vasta zona en la qual es confonia Etiòpia amb 
l'índia, rei que va lluitar contra el sultà d’Egipte; però Joanot Martorell s'avança a 
aquesta possible confusió: defineix Scariano com a «rey de la gran Ethiòpia» (cap. 
330, pàg. 1183 i explicació d’Albert Hauf en nota 1, pàg. 1185), explicant a més que 
«E lo seu regne era tan gran que fronterejava ab la Barberia en lo regne de Tremicén, 
e de l'altra part, ab les índies e ab lo Preste Johan, e per la terra de aquest passa o 
corre lo riu lïgris» (cap. 404, pàg. 1350 i explicació d'Albert Hauf en nota 3, pàg.
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la seua identificació com a musulmà, pel veïnatge d'altres 
regnes que sí que eren musulmans. Trobem mencionada 
Barberia (48 mencions) com a regió equivalent al Nord- 
àfrica, i en 8 vegades com «costa de Barberia».
Els llocs que s'esmenten són reals i creïbles. La toponímia 
major de les ciutats islàmiques és realista, i en alguns 
casos denota un bon coneixement dels ports i les ciutats de 
què parla: Barut (Beirut, 8 mencions), Chipre (Xipre, 10 
mencions), Alexandria (14 mencions), Túniç (52 mencions, 
i 1 com a Tuniç), Feç (96 mencions), Bogia (15 mencions), 
Tremicén (77 mencions, 1 com Tremicé), Alcayre (3 
mencions), Domàs (Damasc, 7 mencions), Granada (3 
mencions), Trípol (4 mencions). En el cas de Trípol de 
Suria (cap. 112, pàg. 446; cap. 113, pàg. 449; cap. 114, pàg 
453, 454; cap. 301, pàg. 1103) i del rey de Suria (cap. 422, 
pàg. 1393), en totes les cites és vocalitza el topònim com en 
àrab, i no Síria com actualment.
Ja va remarcar M. de Riquer que «en general, y como 
era de esperar, Martorell da una visión mas fiel de 
Berbería que de Grecia, si exceptuamos la ciudad de 
Constantinopla» [Riquer, 1992: 155, 156]. En aquest 
panorama de versemblança dels topònims i els països 
musulmans mencionats hem d'afegir dues cites, que ens 
semblen importants. En primer lloc, Tirant «féu armar 
una galera al port de One» (cap. 387, pàg. 1318), corrupció 
de Bona (actualment Annaba, ciutat portuària del nord 
de l'actual Algèria, propera a la frontera de Tunísia), posa 
com a capità a «Spèrsius, qui era natural de Tremicén e 
era bon crestià e home molt diligent e de grans negocis», 
i li encarrega que viatge amb ella a una sèrie de ports per 
a reclutar-hi navegants i vaixells «e que-ls prometés sou 
per a hun any e que de continent los trametés al port de
1151) i que «E en aquest regne de Ethiòpia ha molt grans deserts hon no habita 
negú fins en Aràbia, e afronta ab la mar occeana» (cap. 409, pàg. 1363 i explicació 
d'Albert Hauf en nota 3, pàg. 1364).
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Contestina, qui és en lo regne de Túniç» (ibidem), amb 
la finalitat d'organitzar el transport de l'emperador cap 
a Constantinoble; en aquesta ocasió, hem d'aclarir que 
Constantina és una important ciutat de l'actual Algèria, 
cap de província propera a Tunísia, però no té port; 
històricament, els ports d'aquesta ciutat que es remunta 
a l'època romana han sigut Skidda i, precisament, Bona. 
Una altra cita toponímica és encara més interessant: 
Plaerdemavida, després del naufragi en les platges de 
Tunísia és recollida per un moro caritatiu, que durant molt 
de temps havia estat captiu «en Spanya, en hun loch que 
havia nom Càliç», i per haver sigut alliberat per la seua 
senyora en la ciutat de Granada, encara musulmana (com 
recompensa per haver salvat el seu fill d'uns agressors que 
volien matar-lo), en compensació, li retorna el favor en 
la persona de Plaerdemavida, a qui veu nua i indefensa, 
«E lo moro se despullà hun albomuç que vestia e donà'l 
a Plaerdemavida. E los dos se n'anaren en hun loch qui 
prop de Túniç stava, qui-s nomenava Rafal» (cap. 299, pàg. 
1096). Rafal, com a topònim associat a Tunísia, ens recorda 
com en el Curial i Güelfa, després de naufragar a les costes 
de Líbia, Curial i el seu amic Galceràn de Madiona són 
portats a una casa al camp, que després es diu que és una 
de les «alqueries e cases de les ortes» de Tunis. Alqueria 
i rafal són vocables específics que trobem en el parlar 
de les terres valencianes, i és notable el paral·lelisme de 
les situacions presentades en les dues novel·les. Al meu 
entendre, les dues obres tenen un origen valencià, per 
aquest i altres paral·lelismes.
D'altra banda, els itineraris que es descriuen en algunes 
ocasions semblen ben capritxosos, com si viatjar pel 
Mediterrani fent aquestes escales en països tant de 
Barbaria com del Sud de França, Catalunya o Al-Andalus 
fóra la cosa més senzilla i habitual del món, com si fóra 
fàcil i ràpid passar de l'un a l'altre d'aquests estats enemics,
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com si no hi haguera duanes i fronteres al Mediterrani 
[Riquer, 1992: 88, 118].
Quan Tirant parteix de França en direcció al setge moro de 
Rodes, la nau es fa a la mar i passa per Lisboa, Gibraltar, 
les costes de Barbaria fins a Tunis, i després posa proa a 
Palerm per a carregar blat, en un itinerari lògic (cap. 100, 
pàg 378 i seg.).
4.2. La presentació de l'islam com a religió en el Tirant lo 
Blanc
I. Al llarg de tota la novel·la, i sobretot en l'actuació 
de Guillem de Vàroych i en les empreses militars de 
Tirant a Rodes, a Grècia i a Barbaria, són constants les 
referències tant directes com indirectes que parlen amb 
gran menyspreu, i fins i tot repugnància, per la religió 
musulmana.
Aquesta és anomenada generalment «la mafomètica secta» 
(cap. 10, pàg. 98) o «la secta mafomètica» (cap. 107, pàg. 
415;cap. 146,pàg. 627; cap. 149,pàg. 641;cap. 178,pàg. 759; 
cap. 403, 3 mencions pàg 1341-2), «la secta de Mafomet» 
(cap. 329, pàg. 1180; cap. 334, pàg. 1195), «aquella sancta 
secta, per lo nostre sanct profeta Mafomet ordenada» (cap. 
347, pàg. 1229) o més extensament com a «sancta secta 
e doctrina de nostre sanct propheta Mahomet»4 (cap. 135, 
pàg. 567), de la qual es diu que «la secta de Mafomet és 
molt falsa e reprovada» (cap. 329, pàg. 1180).
Fins i tot, en boca de l'ambaixador Abdal·là Salomó: «som 
tramesos per aquell temerós, excel·lent i el major del 
món, senyor dels senyors de la secta mafomètica, ço és,
lo gran soldà de Babilònia" (cap. 178; pàg. 759), posant 
paraules en la seua boca i conceptes que mai utilitzaria 
un musulmà.
4 Mahomet, sic., amb h.
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I en la carta del soldà de Babilònia, en què Martorell va 
afegir «secta» al text que copiava (cap. 135, pàg. 567), 
com Riquer va indicar adequadament [1992: 216]. Només 
quasi al final de la novel·la, la «Letra de crehença del 
soldà» comença amb una menció neutra «Baralinda, en 
la fe de Mafomet sobiran príncep» (cap. 455, pàg. 1456), 
possiblement com a element de versemblança, perquè 
l'autor era el mateix soldà.
II. Respecte de la menció del profeta, anomenat Mafomet, 
és sovint despectiva, i habitualment aquest menyspreu 
s'estén a la religió musulmana:
-  Ricart lo Venturós considera Trípol de Suria una «terra de 
maledictió, hon es canta nit i dia la reprovada secta d'aquell 
enguanador sens fe, amor i caritat de Mafomet, que tanta 
gent ha deçebuda en el món» (cap. 113; pàg. 450).
-  I Scariano, rey de la gran Ethiòpia, abans de rebre el 
baptisme, confessa que «la secta de Mafomet és molt falsa i 
reprovada, i tots els qui en ell crehen van a total destrucció 
i damnació» (cap. 329, pàg. 1180), argument en el qual 
basa la seua conversió al cristianisme. Amb posterioritat, 
«lo rey de Tremicén» diu d'ell «darem primerament mort a 
aquell malvat rey e gran rebetle a Mafomet, lo rey Scariano,
10 qual, oblidant-se la nostra secta bona, sancta e justa, ha 
presa la reprovada ley crestiana» (cap. 349, pàg. 1233).
-  El rey de Túniç, vençut per Tirant, sense voler que Tirant
11 guarira les ferides, abans de morir, diu, planyent-se per 
la seua derrota: «E si só vençut, devallaré als inferns hon 
crech que és lo nostre Mafomet, qui no-ns ha pogut ajudar 
contra los crestians» (cap. 345, pàg. 1223). Abans de la 
batalla s'encomanen a Al·là, però no a Mahoma. Per als 
musulmans, el profeta no té el valor simbòlic de l'apòstol 
sant Jaume dels cristians.
-  «E açò vos atorga per felicitat aquell vilíssim porch, vostre 
cap Mafomet, que és contra tot juhí de rahó, de la qual los
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hòmens deuen usar, car los actes de gola e de luxúria als 
animals bruts e no rahonables són propis. [...] E com en 
los actes de gola e luxúria los hòmens convinguen ab les 
bèsties, segueix-se en aquells no star la filicitat humana, 
e per consegüent Mafomet, qui a tanta desonestat vos 
induheix, clarament se mostra que us engana, e per ço no i 
deveu tenir sinó per cap de falsia y engan.» (cap. 403, pàg. 
1340).
III. De vegades es menciona tot sol el nom de Mafomet (cap. 
305, pàg. 1116; cap. 334, pàg. 1196 2 vegades; cap. 337, pàg. 
1203; cap. 343, pàg. 1220; cap. 344, pàg. 1221 2 vegades; 
cap. 345, pàg. 1223; cap. 349, pàg. 1233-4 3 vegades; cap. 
386, pàg. 1314; 403, pàg. 1340) e i fins i tot cinc vegades 
sel denomina el «nostre sanct profeta Mafomet» (cap. 302, 
pàg. 1107; cap. 347, pàg. 1229 2 mencions; cap. 362, pàg. 
1267; cap. 386, pàg. 1314).
En aquesta mateixa línia de menció neutra cap a l'islam 
convé citar altres al·locucions:
-  El soldà turc és presenta com a musulmà en «La letra 
de crehença del soldà» la missiva oficial comença dient 
«Baralinda, en la fe de Mafomet sobiran príncep» (cap. 
455, pàg. 1456), que és el mateix que dir «com a príncep 
musulmà». El profeta per als musulmans no és més que un 
home virtuós, el transmissor del missatge de déu; la fe no 
és atribuïble a ell, ni ell portador de la fe.
-  En dues ocasions se l'esmenta en sentit rogatiu: «per 
Mafomet» (cap. 23, pàg. 135); després diu també «yo-t 
prech per Mafomet» (cap. 307, pàg. 1118).
-  El més habitual és anomenar-lo com a autoritat en molts 
juraments fets per musulmans «yo-t jur per lo nostre sant 
profeta Mafomet» (cap. 300, pàg. 1001; cap. 301, pàg. 1103; 
cap. 303, pàg. 1109), aquesta és una fórmula en la qual es 
fa erròniament sant el qui és considerat pels musulmans 
solament un profeta. Resulta certament curiós quan jura
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el príncep oriental Gran Caramany dient «yo-t jur per 
Mafomet, nostre sant profeta, e per esta barba, que si yo só 
jamés en libertat, de fer-te besar los peus de hun meu negre» 
(cap. 166, pàg. 730), perquè posa al mateix nivell el profeta i 
la seua barba. En una altra ocasió se lesmenta amb respecte 
«per reverència de Mafomet» (cap. 321, pàg. 1162).
En el mateix sentit de jurament amenaçador, el rei Scariano 
diu a Tirant que «que venguessen prestament e que-s 
tomassen moros, si no, que ell prometia al seu Mafomet 
que tants com ne pendria, que tots los penjaria» (cap. 334, 
pàg. 1196).
-  També es prega a ell com a suplica per la seua mediació, 
com fan els cristians amb els seus sants: «per què suplich 
al nostre Mafomet» (cap. 322, pàg. 1165); «car nosaltres, 
ab ajuda del nostre sant profeta Mafomet, [los] pagarem 
de la gran maldat que fet nos han de tolre'ns los regnes» 
(cap. 386, pàg. 1314). En aquest sentit d'invocació d'ajuda 
al profeta també diu l'ambaixador del rey de Tremicén «com 
aquesta empresa sia molt perillosa, si a Mafomet plaurà ab 
honor yo n puga exir» (cap. 300, pàg. 1001). Los moros en 
la batalla «cridaven tostemps lo nom de Mafomet» (cap. 
344, pàg. 1221), cosa que era habitual i certa, però no diu 
que cridaven també el nom de déu, molt més habitual que 
no pas Mahoma.
-De vegades, però, el profeta no els pot ajudar contra els 
cristians. Així, quan ha estat malferit per Tirant, abans de 
morir, el rei de Tunísia diu: «E si só vençut [per la ira], 
devallaré als inferns hon crech que és lo nostre Mafomet, 
qui no-ns ha pogut ajudar contra los crestians» (cap. 345, 
pàg. 1223).
-  En un altre lloc, després de la batalla, dels malferits es 
diu que «[els cristians] e s recomanaren a nostre senyor 
Jesucrist, e los moros se recomanaren a Mafomet» (cap. 
349, pàg. 1234), cosa que no és certa en l'islam.
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IV. Cal afegir algunes greus incoherències més en les 
referències a la religió musulmana:
-  És curiós com acaba la «Letra tramesa por lo soldà al 
capità Tirant lo Blanch» amb la datació «Escrita en lo nostre 
camp de la platga oriental, a II de la luna e de la nativitat del 
nostre sanct propheta Mafomet, etc.» (cap. 135, pàg. 567), 
mètode de datació que mostra el desconeixement de lus 
habitual de la citació de dates, i més en les missives oficials 
dels països musulmans, que utilitzen la data de l'hègira; 
en canvi, sí que mostra coneixement de lus de datar per la 
lluna i de la festa o mawlid del Profeta Mahoma (festa que 
s estén pel món islàmic en el segle xm).
-  És igualment curiós com, en la oferta de matrimoni del 
soldà de Babilònia a Carmesina, l'ambaixador diu que si 
tenen un fill «haja a pendre la nostra secta de nostre sant 
profecta Mafomet, e si ix filla, sia representada a la mare 
e vixqua en ley crestiana» (cap. 178, pàg. 759), cosa que es 
perfectament coherent amb la llei islàmica, però, en canvi, 
no ho és la menció com a sant del profeta Mahoma.
-  En un altre passatge de la novel·la, el rei de Tremicén 
respon a Tirant: «Puix yo só ara ací, que axí és stat plasent 
a Mafomet que per ta virtut yo sia liberat, vull que tingues 
tal confiança en mi que seràs molt bé premiat dels teus 
virtuosos treballs» (cap. 305, pàg. 1116). Novament, es 
veu com es presenta Mahoma com un ens sobrenatural, 
que ho vigila tot i que pot premiar i castigar, com si fóra 
déu, Al·là. Em sembla que prové d una clara superposició 
entre les personalitats de Mahoma i la de Jesús, home i déu 
per als cristians, mentre que per als musulmans Mahoma 
solament és el profeta, el missatger de la paraula divina, 
home virtuós en extrem, model de comportament moral 
i social, però sense cap caràcter sobrenatural, i menys 
encara, diví.
En idèntica línia d'identificació trobem la menció que el 
soldà, anomenat Capdillo-sobre-los-capdillos, diu «yo-t jur
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per Mafomet, lo meu Déu» (cap. 301, pàg. 1103), i més 
tard «Sí Mafomet reba la tua ànima» (cap. 307, pàg. 1119), 
expressions en les quals sembla haver-hi una deïficació 
de la persona de Mahoma. Aquesta confusió entre Al·là i 
Mahoma, com en l'exemple citat en el paràgraf precedent, 
es pot explicar si considerem una aparent superposició 
entre les figures de Mahoma i Jesucrist, fill de déu i també 
déu mateix. D'aquesta manera s'entendrien moltes de les 
al·lusions que es fan a la figura de Mahoma, si pensem que 
s'estableix un paral·lel amb Jesucrist en el seu caràcter de 
déu.
El rei de Tremicén exclama davant de Tirant «O Mafomet. 
La tua santedat, per què m'à levada la sperança mia?» 
(cap. 307, pàg. 1118), invocació de caràcter cristià, en 
la qual tomem a trobar aquesta deïficació de Mahoma 
completament aliena a la reeditat religiosa del musulmans. 
És explicable en la mateixa línia dels exemples dels 
paràgrafs precedents.
El mateix error apareix al final de la batalla del rei Scariano 
contra el rei de Tremicén quan diu «com hi hagué molts 
crestians qui no pogueren morir fins que foren confessats 
e s recomanaren a nostre senyor Jesucrist, e los moros 
se recomanaren a Mafomet» (cap. 349, pàg. 1234). Quan 
seria lògic que s'encomanaren a Al·là o recitaren aleies de 
l'Alcorà, aquesta identificació explícita entre Mahoma i 
Jesucrist és la prova fefaent que la interpretació que s'ha 
fet dels fragments precedents és l'adequada.
-  Aquesta deïficació de Mahoma té diverses derivacions. 
Una és la que el fa protector dels musulmans, i amb aquesta 
finalitat es pensa que, igual que hi havia imatges i medalles 
de Jesús i la Mare de Déu per a protegir els cristians, els 
musulmans haurien d'haver tingut imatges de Mahoma 
amb la mateixa finalitat. Això és radicalment erroni, per 
l'aniconisme (no pas iconoclàstia) inherent a l'islam a 
partir del segle n de l'hègira. En conseqüència, és notable
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el desconeixement que manifesta quan es descriu que «lo 
rey de Túniç portava a Mafomet sobre lo bacinet, tot d'or» 
(cap. 344, pàg. 1221), i l'equipara novament amb la imatge 
d'un sant cristià, quan aquest tipus de representació 
escultòrica està prohibit per l'islam, i més encara la seua 
utilització com a motiu religiós.
El rei musulmà Menador descriu d'aquesta manera 
l'aparença de Tirant: «E porta lo seu Mafomet al coll, tot 
d'or, ab gran barba e hun petit infant que porta al coll, 
e passa hun riu, e yo crech que aquell chiquet deu ésser 
fill del seu Mafomet. E per ço aquell li deu dar ajuda en 
les batalles» (cap. 334, pàg. 1196). És una interpretació 
suposadament musulmana del sant Cristòfor que 
portava Tirant al coll, fent una transposició a l'islam de 
la història de sant Cristòfor passant el riu amb Jesús 
infant damunt. Com l'exemple del paràgraf anterior, es 
toma a esmentar una medalla amb una representació 
figurativa humana com si fóra un element habitual entre 
els musulmans, fet que distava de ser cert i que manifesta 
un desconeixement notable no solament de la religió 
musulmana, sinó de com vestien o quina fesomia tenien 
els moros- La resposta del «rei de la menor índia» (també 
suposadament musulmà) és igualment incoherent amb la 
realitat islàmica: «Mostra'l-me, car yot promet que yot 
venjaré encara que tingués deu Mafomets dins lo ventre» 
(cap. 334, pàg. 1196). No és fàcil d'entendre el significat 
real d'aquesta exclamació feta «ab gran supèrbia», ja que 
és una resposta que segueix a la descripció de la medalla 
de sant Cristòfor que porta i protegeix a Tirant. Aquest 
rei diu en realitat que el venceria encara que portara 10 
d'aquestes medalles de Mahoma, no damunt seu, sinó fins 
i tot dins del seu ventre. És un anacronisme en la línia 
del que s'ha dit abans sobre la inexistència de medalles 
i imatges d'aquest tipus, i molt menys del seu ús com a 
protecció contra el mal.
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V. Com ja hem vist en nombrosos exemples, trobem 
freqüents al·lusions despectives no ja envers l'islam, sinó 
també envers els «moros» o musulmans. Més encara: 
resulta normal el to despectiu cap als regnes musulmans, 
els seus habitants i les seues circumstàncies:
-  Els països musulmans són «terra de maledictió, hon se 
canta nit e dia la reprovada secta de aquell enguanador 
sens fe, amor e caritat de Mafomet, qui tanta gent ha 
deçebuda en lo món» (cap. 113, pàg. 450), com Ricart el 
Venturós diu de Trípol.
-  És freqüent l'insult perro i gos: Tirant exclama «No 
pot ésser menys -dix Tirant- que yo no-n mate algú de 
aquests peiros de moros» (cap. 106, pàg. 412). Carmesina 
rebutja qualsevol tracte amb el soldà, i diu a Tirant que 
ella no «se inclinàs a ésser amiga de hun perro de moro, 
qui tenen tantes dones com volen e neguna no és muller, 
car poden-les lexar tota hora que-s volen » (cap. 179, pàg. 
762); i Scariano increpa el Cabdillo: «O perro, fill de gos, 
engendrat en mala secta» (cap. 333, pàg. 1193). Però el rei 
d'Àfrica, referint-se a Tirant, en correspondència, li diu 
«perro de crestià» (cap. 337, pàg. 1202).
-  En el discurs que Tirant fa als moros prop del final, diu 
«Pot ésser més vituperosa e vergonyosa cosa a l'home 
que posar la sua felicitat en actes de gola e luxúria? E açò 
vos atorga per felicitat aquell vilíssim porch, vostre cap 
Mafomet, que és contra tot juhí de rahó, de la qual los 
hòmens deuen usar, car los actes de gola e de luxúria als 
animals bruts e no rahonables són propis» (cap. 403, pàg. 
1340). En aquest cas s'associa de nou la gola i la luxúria 
amb l'islam, i diu Tirant que Mahoma, a qui insulta dient-
li «vilíssim porch», ha autoritzat als musulmans aquests 
vicis, i conclou que «e per consegüent Mafomet, qui a 
tanta desonestat vos induheix, clarament se mostra que us 
engana, e per ço no-1 deveu tenir sinó per cap de falsia y 
engan» (cap. 403, pàg. 1340).
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-  Hi ha, sens dubte, humor i sarcasme quan el narrador 
denomina els mamelucs mamélluts «Lo soldà féu posar en 
orde XXV mília mamélluts e tramés-los en la dita ylla [de 
Rodes]» (cap. 99, pàg. 374 i n. 8).
5. A l g u n e s  p r im e r e s  c o n c l u s io n s
És clar que no hem fet més que una primera aproximació 
analítica a un tema com és el de comprendre el paper que 
representa l'islam i l'àrab, així com traure conclusions de 
com es fa la presentació dels musulmans com a individus, 
com a col·lectiu i com a regnes.
En aquesta primera anàlisi hem utilitzat una perspectiva 
macro, és a dir, una anàlisi global del Tirant com a obra, 
per a arribar a concloure i definir els 6 fils argumentals que 
es relacionen amb l'islam en la novel·la i per a analitzar-los 
seguidament en la seua coherència, o falta de coherència. 
En aquest sentit, la conclusió evident és que l'obra sencera 
s'ha elaborat al servei d'una idea de croada, idea ja és 
apuntada per M. de Riquer i desenvolupada per M. J. 
Rubiera.
L'islam és el gran perill que amenaça després de la seua 
expansió pels Balcans des del segle xiv, que culminarà amb 
la conquesta de Constantinoble el 1453 pels turcs otomans. 
Davant de la inactivitat, o davant de la falta de poder, acord 
i coordinació militar dels reis cristians, es crea la figura 
del cavaller superheroi Tirant, que, tot i ser un simple 
-encara que excel·lent- militar, aconsegueix unir tots els 
reis cristians i els seus exèrcits i portar-los a una victòria 
final sobre l'islam.
L'eix central de la novel·la és precisament aquest desig de 
la cristiandat, sublimat en un personatge extraordinari, i 
l'islam (no solament com a religió, sinó especialment els 
reis i soldans musulmans) és l'enemic feroç que cal vèncer 
com siga. I d'aquesta tasca s'encarregarà el cavaller Tirant.
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En la novel·la, Tirant aconsegueix derrotar els turcs, i així 
evita que arriben a conquistar Constantinoble. Aquesta 
meritòria acció guerrera i religiosa té la seua justa recom­
pensa: Tirant es casarà amb la filla de l'emperador (grec bi­
zantí) i d'aquesta manera ell serà en el futur també empe­
rador, és a dir, el cap legítim dels exèrcits de la cristiandat. 
Finalment, la nostra anàlisi s'ha detingut a mostrar com 
es qualifica l'islam i el profeta Mahoma en la novel·la. En 
primer lloc hi ha un clar desconeixement de l'islam com a 
religió i dels seus preceptes per part del (o dels) autor(s). 
La versemblança de les descripcions es maquilla sota una 
capa d'insult i greu menyspreu i, fins i tot, repugnància, 
per la religió musulmana dels enemics, el credo dels quals 
es veu com l'amenaça suprema contra la cristiandat.
En segon lloc, com que l'insult no és suficient per a 
presentar-nos descripcions coherents de l'enemic, l'autor 
ha projectat la seua mentalitat i el comportament dels 
cristians, fent que els musulmans es comporten i pensen 
de manera similar a ells. D'aquesta manera aconsegueix 
que els lectors cristians, poc o gens versats en l'islam, 
entenguen perfectament les situacions i descripcions 
plantejades en què intervenen aquests musulmans. 
D'aquesta manera podem entendre la construcció de 
l'«enemic davant de l'espill», com el va denominar M. J. 
Rubiera [1993]: és un trasllat de mentalitat cristiana, que 
construeix un imaginari de l'enemic partint dels cultemes 
propis cristians.
Però, encara que trobem algunes pinzellades de versem­
blança (parlament de l'ambaixador del soldà de Babilò- 
nia a Carmesina, versemblança dels topònims i dels reg­
nes àrabs esmentats, del mes de ramadà i de la festa del 
mawlid... (i un llarg etcètera), d'aquesta anàlisi global (o 
macro com l'hem denominada) escauria concloure que 
aquesta conscient cristianització de la presentació dels 
musulmans no solament és una manera de fer compren­
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sibles els personatges de la novel·la, sinó que potser el que 
realment ens mostra és un veritable desconeixement de 
l'islam per part de lautor de lobra. Ens hem aturat a reco­
llir la llista d'al·lusions a l'islam i al profeta Mahoma per 
a fonamentar aquest criteri. D'aquesta manera es mostren 
les incoherències i es conclou que s'han projectat molts as­
pectes, hàbits i ritus cristians, que es presenten i s'associen 
com actituds i comportaments dels musulmans. 
Conscientment hem deixat per a treballs posteriors 
l'anàlisi micro, és a dir, l'anàlisi detallada de les situacions, 
de l'onomàstica i de la versemblança de les situacions
i realitats plantejades en els 6 fils argumentals, així com 
d'altres passatges del Tirant. La finalitat serà obtenir 
noves conclusions que ens il·luminen sobre la gènesi i la 
coherència interna d'aquesta obra de la literatura universal 
escrita en terres valencianes.
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